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L i n g n a n F o l k v01.95 
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很 奇 怪 ’ 明 明 是 同 一 本 書 . 但 在 獨 立 書 店 褰 的 書 好 像 是 多 了 些 甚 麼 . 很 吸 
引、很特別》近年•香港有很多獨立書店紛紛成立 .像阿麥書房、序言書室和人民 
公社等。獨立書店規模比較小 .賣的書 .有比較「非主流」 .在經營上和其他方面 




感 .建立起了他們的風骨、他們的品牌 .這就是可以令一本書變得不一樣的魔法。 







在 銅 鑼 灣 最 繁 華 和 嘈 雜 的 範 圍 裡 • 有 一 處 讓 
人 平 靜 和 享 受 的 地 方 • 它 是 阿 麥 書 房 。 阿 麥 書 房 
既 賣 書 又 賣 音 樂 • 更 舉 辦 活 動 和 音 樂 會 等 I 這 一 
切 已 經 超 出 一 般 傳 統 書 店 的 營 業 範 疇 。 老 闆 莊 國 
棟 ( J a m e s ) 先 生 隐 大 學 時 攻 讓 藝 術 行 政 管 理 . 他 
以 這 套 學 問 來 經 營 阿 麥 書 房 • 使 書 房 成 為 一 個 很 
特 別 和 精 彩 的 空 間 。 
http://www.mackiestudy.com/ 
編：阿麥書房為甚麼叫阿麥書房？ 
A n i d a :其實這是老聞的意思•他很喜歡看歌劇 .尤 
其是甶貝爾托•布萊希特（Bertolt B r e c h t ) 編劇的三文錢 
的歌劇（Threepenny O p e r a )。這駒歌劇褰有一角色是 
M a c k i e •於是老闆便於G o o g l e搜尋M a c k i e .發現沒有 
其他書店叫Mack i e •所以就將書店命名為阿麥書房。 
編：那為甚麼是「書房」.而不是「店」？ 
A n i d a : 這是因為我們想營造家的感覺給客人。我 
們跟其他大型書店不同 .他們的書很齊全 .地方很大。我 
們這裡的書都是經店員或老聞挑選出來的 .客人上來就像 
走進自己的書房 .不用再花時間去餘選。所以我們叫「書 
房 J •而不是書店。 
編：你們的經營理念是怎樣的？ 
A n i d a : 我 們 的 書 房 除 了 賨 書 外 . 亦 有 咖 啡 和 音 樂 
唱片出售。其實 .店內放著黑膠碟的冰箱 .以前是用來放 
蛋糕的，後來壞了才用來放黑膠碟》咍咍！ 
我們覺得愛看書的人都喜歡音樂、書和咖啡•而這三 
種東西本身都很配合 .所以就將它們放在一起。另外 .我 
>們亦舉辦不少活動 .為甚麼？你們都知道香港人的謅書風 





A n i d a是阿麥書房第一批的員工 











A n i d a : 我想我們最大旳難題是推廣讚書的風氣 .令更多人喜 
歡看書。偶然有些人抱著好奇跑上來看看 .發現原來是寅書的 .回 
頭就溜了 •我都不明白書有甚麼可怕？香港人都是比較竇際 .尤其 
最近關於金融和股票的書這類的工具書就最暢銷了。其賨書不一定 
是工具 .我們就是想介紹其他類別的書給客人 .這就是一個挑戰。 
編：那你們有改變過經營上的策略嗎？ 
A n i d a : 有•我們不斷在改變。書房現在的外貌已跟一開始的 
時候很不同 .而書和音樂的種類也改變了很多 .最近我們更開辦了 
餐廳》其賞賣書的能夠維持 .下去已經很好了，別說是賺錢。此外， 
像我們這赛的地方很小 .很難舉辦甚麼活動 .所以我們經常要四處 
找場地 .受到很多限制》現在有了餐廳 .那亦是一個新的空間 .將 
來也會有活動在那邊舉行•可說是我們的信念的延續。 
編：Anida你挑選音樂時有甚麼取向嗎？ 







A n i d a : 如果是這樣的話 .書房應該在不同的方向上》我把音 
樂的元素注人書房 .阿麥書房亦使我有更多的機會接觸不同的音樂 
和音樂人。此外 .老闆亦認識一個台灣的唱片代理 .他代理一些很 
偏門的音樂 .例如曰本的電子音樂，現時阿麥書房亦有售賣這品牌 
的 音 樂 ° 後 來 . 我 加 入 阿 麥 書 房 的 時 候 . 便 加 入 台 灣 的 音 樂 . 例 如 
是陳綺頁 .售黄一些我的音樂人朋友的唱片 .那麼阿麥書房就變成 
現在這樣。 
編：為甚麼會在銅鑼灣開業呢？ 
A n i d a : 其 賨 這 主 要 是 人 流 的 問 題 . 而 且 老 闆 住 在 港 島 。 其 
霣我們挺滿意這裡的位置 .既屬市中心 .但由於在二樓 .給人一種 




A n i d a : 我對此的認識不多•但我想老聞的管理的方式有別於 
傳統的零售或書店》他擔當著一個很主動的角色 .例如他會積極地 
找劇場的觀眾。 .他的管理方式超出一般零售業 .一般書店配對的是 
需求和供給 .我們配對的是書和讚者。此外’我們舉辦旳展覽和音 
樂會•設計的網頁等 .我想這都是品牌建立（ b r a n d b u i l d i n g 
編：你在這書房’除了金錢•賺到了甚麼？ 
A n i d a : 很「老土」的說•我賺到的是滿足感 .做到一些自己 
很喜歡的事情•而且能帶一些自己喜歡的東西給香港人 ,然後看到 
他們接納我的選擇。早前 .我們在阿麥書房裏舉辦了日本W o r l c T s 
End G i r l f r i e n d的音樂會 .當時在香港幾乎是沒有人認識她。兩 





A n i d a :我的難忘經歷都在音樂方面。例如早前我們就找來台 
灣牢騷系樂團T i z z y B a c在牛棚舉辦音樂會》還有雷光夏 .她簡直 




A n i d a : 先說不喜歡的 .哈咍！我比較多這方面的意見。我想 
是「瘦身文化」•這也算是一種潮流》自然就是美嘛！所以你不會 
在阿麥書房裏找到這方面的書》此外 .其實在香港從事文化行業是 
很難的’因為香港人講求快 .重量不重質。對比外地的讀書風氣 . 
外地人坐下來拿出的是p o c k e t book (袋裝書 ) .香港人拿出的是 





















A n i d a :他們都是從事創意工業和文化界旳人。他們說喜歡跑 

















是 I 我們就決定搞這間書店了》 . 
編：這店子為甚麼要叫做「序言書室」呢？ 




紹者的角色，正如你翻開一本書 .首先看的就是書的序言 .介紹這一本書》 
我們取「序言」引介書籍之意 .作為書店的取名。此外 .序言不只希望擔當 
書店的角色 .亦希望循不同途徑參與文化事業 .序言書店是我們推廣學術文 
化這個目標的開端。 
編：為甚麼選擇在旺角開店呢？ 
D a n i e l ：選擇旺角的原因主要是這裏夠「旺」 .如果在個別地區開店的 
話 .可能只會招攬到一群那個地區的客人 .但旺角作為一個交通方便而人流 
匯聚的地方 .的確十分適合。其實我們也有想過在港島開業，但始終我們希 






上’它們各有特色 .當中大部分主要出售文、史、哲書籍 .有些專 
賈簡體字書籍 .有些經營二手書售賣。書店的老闆會是甚麼人？你 
可能會想 .他們不是中年文化人 .便一定是見廣識博旳老人家。但 
是 .我們這次要介紹的是一間由三位不足三十歲、大學畢業僅數年 
的青年人開辦的書店——序言書室。 
序言書室之所以不是一般的二樓書店 .不是因為它開於七摟 .比一 
般獨立書店建於較高的樓層 .而在於他們主動出擊 .搞大量的學術 
活動 ,以消除讚者思想上的盲目為己任》 
I H ^ u m m 





D a n i e l ：其霣我自己就沒傲過甚麼工作 .我花比較多 
時間在讀書上 .反而沒怎樣做過工作。 
T i m m y ：我有做過管理方面的工作 .不過我一直都 
想轉工’只是「沙士」期間轉不了 .畢業後便一直做了幾 
年 °後來兩位老闆想開辦書店 .於是便一起搞。現在除了 
搞書店’我還有一份兼職》 
J o e ：零五年畢業後 .我便加入了一間咖啡店 .名義 
上是M a n a g e m e n t T r a i n e e .但其黄整個咖啡店的運作 
都要認識•不論招呼客人、沖調飲品還是怎樣管理員工都 
要學 °那是一間想打入香港市場的咖啡店 . R 是後來失敗 
了 •於是我轉了工•在辦公室做行政工作。那份工比較穩 









文書 °另一方面 .我們主要售霣英文的學術書籍 .這也箅 
是我們經營上一個比較特別的地方。 ’ 
其實我們有一句口號 .就是「讓人多一點思索 .少一 
點麻木 j 。 r 多一點思索」的意思是在這個城市的生活襄 
可以有一點思考的空間 .似乎大家營營役役之間缺少了一 
些時間可以停下來思考一些東西 .這些東西有很多 .醫如 
是政治的議題或經濟上的事物等等。「少一點麻木 J 的意 
思就是對於身邊的事不要視而不見 .像龍應台等經常說 . 




• ^ ^ ^ 的 人 麻 木 . 其 霣 對 自 己 的 生 活 也 是 。 香 港 人 未 必 真 的 那 樣 
麻木 .但是生活迫人下•惟有令自己變得麻木 .以適應這 
^ ^ ^ ^ ^ 個 社 會 
• r 其 
^ ^ 承 ： 不 
^ ^ ^ ^ 話 ， 也 
化」 
^ r ^ 另 外 一 j 
其實「多一點思考」和「少一點麻木」之間相輔相 
承 ： 不 去 思 考 . 很 難 捕 捉 到 一 些 感 受 . 而 你 不 去 感 受 的 
話，也沒有甚麼值得你思考。或者這麼說 .「推動學術文 
化 J 是一個比較容易明白的口號 .但除此以外•我們還有 
另外一些對於生活的看法。 
編：你們的理念曾動搖過嗎？ 
D a n i e l ：我想暫時沒有吧。我想我們對這套與其他人 
不同的生活態度認同不會改變》或者，對於這個事業有沒 
有成效 .我們可能就會動搖》也許我們的確很有理想 .但 





T i m m y ：那份熱誠還在 .只是做了半年左右 .如果這 
就沒了熱誠便慘了 .咍咍》 
編：你們主要的銷售對象是甚麼人？ 











D a n i e l ：哈哈 .坦白說 .我起初以為搞書店可以使我 
們看多一點書，但後來發覺搞書店也很忙 .沒有多了時間 
看書。也許這樣說 .書沒看少了卻也沒看多了。但搞書店 








T i m m y ：得著嘛……多看了書也算吧 .咍咍。被迫也 




D a n i e l ：困難？這總會有的》不過這都不是甚麼結構 
性的問題 .並非解決不了的。罾如我們當初根本沒有想過 
訂書應該怎樣落手 .又例如應該怎樣經營書店之類 .坦白 
說•我們自己從未開過店舖，很多東西都不理解 .需要很 
多時間摸索。不過 .這些都不是甚麼無法解決的問題 .只 
要育花時間去找出解決辦法便成。 
























藉 .他們覺得只有舊書才好看 .現在的人寫的書都不值一 
看》 





有關的書 .我們說沒有 .並介紹他看一些有關全球化和國 
際文化研究 .即是一些以經濟學或社會學角度看全球化的 




客 是 內 地 人 . 但 不 是 所 有 內 地 顧 客 也 是 這 樣 . 內 地 人 和 香 
港人一樣，都有很多面向 .例如部分內地顧客來到也會稱 
讚我們’表示很難得能夠找到這樣的一個地方。 
T i m m y ：真的是甚麼人也有，咍哈。我們把書樓開在 

















學術性 .未必看最當代的學術研究 .。部分雜誌在這裏又 
會特別暢銷•臀如是文學的《字花》和《月台》 .或者是 




D a n i e l ：我們當然希望想搞活動 .竇書的店子不只是 
黄書 .我們希望推廣學術文化 .賈書的同時你也要做其他 
事情 .可以主動一點 .例如我們搞的讚書會和讓書組等 . 
都是推廣學術文化旳一部分。其霣許多人都對學術文化有 
興趣•只是不得其門而入 °好像我突然我跟你說 F o u c a u l t 
( 編 按 ： 福 柯 ’ 法 國 哲 學 家 ） 很 厲 害 . 你 根 本 不 認 識 . 
你可以怎樣回應呢？我們希望作為一個導讀 .引介一些書 
籍 給 他 們 看 。 當 然 . 搞 活 動 也 算 是 一 種 宣 傳 手 法 . 例 如 








有 訪問期間 . D a n i e l 比較有空 .故筆者先向其提問 










D a n i e l ：類似咖啡店吧 .香港的書店通常都不方便讓 
者看書”譬如你去一些二樓書店或大型連鎖書店等 .它們 





途 .就是搞活動了》我們搞的學術活動 .都需要一些空間 
去做•這個台的作用便是如此了》 
編：你們的書籍會不會偏向某一個學派呢？ 




學 .好像是齊扎克（編按： S l a v o j Z i z e k •斯洛文尼亞 
哲學家）等的著作。你問我們算不算刻意經營呢？也算 
吧 .畢竟我們知道那是我們的顧客之偏好 .因而特意「入 
貨」。但我們強調希望有各類型的書’至於為何我們沒有 
某 一 類 型 的 書 . 很 大 原 因 只 是 我 們 現 在 還 沒 有 門 路 . 哈 
哈 °我們不知那一本好’這才沒有購入那一類書。至於社 
會科學書籍方面 .我們則比較偏向左派的書籍 .注意這是 
國際上的左派思想 .不是香港的那種定義。譬如在香港 
所謂的 r 左派」是曾経成（之流）’但在我們眼中是馬國 
明•咍咍。的確 .我們的取向有點兒像當年的曙光書店。 
不過’曙光書店可稱得上比我們更極端 .畢竟馬生自己看 
很多新左派的書籍 .故曙光寅的書會特別偏向那些書籍 . 
但我們這裏左派的書籍則顳得比重沒那麼大。 
編：選書時你們三位都會參與嗎？ 
T i m m y ：算不算是呢？有時候我們在看報紙或逛書店 
時看見一些書 .覺得合適的話 .也會互相提醒。其實我們 
現在主要一個人負責入一種書 .營如我負責入中文書（編 
按：指繁體字書） .阿 j o e 負責入英文書 .而 D a n i e l 則負 
責入簡體字書。其竇 .有時我們知道有某些書籍合適 .便 
會把資料轉介給負責的那位跟進。有時候 .我們替客人代 
訂書籍時也會發現某本書合適 .便會順便多訂一本。 
其賁我們把書籍定價定得那麼便宜 .仍能運作下去 . 
你便可以想像一下大書店「食」了多少。我們都是做書店 
才知道英文書可以入得那麼便宜 .可想而知大書店從中賺 
































馬 歡 儀 周 宏 量 
馬歡儀 
蔣啟聰 



































a ，興 y 或者對這些書店的認識加深（其實也沒有 
^ j a m ^ ^ V即使你現在已經忘記了前面的訪問內 
.希望你們至少會記得這三間書店的名字.阿 
麥 v i ? 言 書 室 和 人 民 公 社 . 有 空 就 往 這 些 書 店 走 





要求 .跟香港客人交流公事公辦便行 .內地客人則會討價還 
價。初時會有些無所適從 .但習慣這種模式後，便發現他們 
使我明白靈活變通也許正是我們這種小店爭取客人旳重要條 
件。例如有一次 .一位内地的客人買了一些書 .由於他購書 
後仍想逛街 .他要求我們提供送貨服務。由於人手和資源的 



















































頭」的海濱藝術中心（Esplariade ) .實行以「硬 
件 」 帶 風 氣 教 授 清 揪 . 許 多 城 市 




























































遍?^ &啦發展不可能撇除原 .tJ��7群‘就像渔士尼 
^ ^ ^ ^ 步 子 與 香 、 I 祭 情 泥 所 不 间 ： ^ ^ 也 

































































































時裝師譚燕玉（Vivienne Tam )和有份參與《史力 


















































































































































































































t ： <百貨公司生與死;^ ’《香禪風格2 
胡恩威主編’香港：瑪念丨二卡面 f i 
124-129。 ： 




國 際 金 融 中 心 商 場 丨 ： 丨 丨 i 
http://www.ifc.cora.hk/ehglish/indej(.aspx ： 
皇室堡 ： ： i 丨 i 

















健康 丨 . . 
現 在 的 商 場 規 模 都 很 大 • 有 些 縱 向 又 i 些 
橫向發展》那麼它們有適當的配套設k嗎 i ?當：商 
場都是以名店作招彳來的時候‘人們在 
是很需要休息的地方和桌椅•否則就fe輒：都彳#往 
餐廳或咖啡店去》這類得配套對消費^來 ^者 [ k 
很重要的” i 
在香港有約百分之十二的人口是超過六 . H "五 
的•那麼作為一個公共的地方•商場 &發禾 [ ^ s 
計應該瞧著甚麼的方向走呢？它決不_把| \們1關 
進去逛’消費金錢和光陰’然後就回 f e »•商場 i 
多好「行」？給誰行的？只是用來「台」 h嗎 i ? 
. 1
 . 而 其 商 場 內 有 • 為 市 民 酣 i 体 • 憩 的 她 方 • 。 ‘ 
. 2





正 做 到 這 一 點 。 以 簡 單 的 文 字 、 生 動 的 插 圃 和 
貼近本地時事的例子•把「公民抗命」（ C i v i l 





會事件中。把那些定義放入民間電台（ C i t i z e n s 























絕 不 能 指 民 間 電 台 在 「 搞 事 」 . 正 所 謂 「 我 不 
同 意 你 的 觀 點 . 但 我 誓 死 捍 衛 你 表 達 觀 點 的 權 
利 °」在一個成熟的公民社會 .理應容納不同的 
意見.民間電台立場鮮明地對抗其心目中不理想 
的法律•不應被評為「搞事」》公民抗命往往是 
社會進步的第一步 .君不見帕克斯太太（ R o s a 
P a r k s )拒絕讓坐給白人 .違抗「黑人必須讓座 
給白人」的法例 .正是美國近代 i 肖除歧視黑人 
法律的第一步嗎？若非如此 .奧巴馬（ B a r a c k 
O b a m a ) 怎 可 能 參 與 民 主 黨 總 統 候 選 人 競 選 
呢？更不可能在不少以白人為主的州份擊敗白人 
候選人如希拉莉•‘（ H i l a r y C l i n t o n )和愛德華兹 
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誠意 I 當中更涵蓋了一些我們經常聽到•卻未 









這 本 書 是 整 個 《 通 識 詞 典 》 系 列 的 第 二 
部•其實這本書的第一部都是以同樣的理念編 
寫•只是筆者希望向同學推介較新的一本而 




















的問題、一個政治問題。當大家都一 i - 邊 




我想•我們看這事件的時候 .應先分清私德的層面 . 
與公眾事件的層面》 
在私德的層面上’也許我們都認為相片中的主角們 







離 上 ： 我 的 私 生 活 只 要 不 影 濯 其 他 人 的 話 . 就 是 你 再 討 







































費 者 J 。 
2 1 - 0 2 - 2 0 0 8 
嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 及 文 化 研 究 系 系 會 合 辦 『 不 再 天 
真！ ？一反思「難照事件」中的「道德」』文化論壇 
去年’特首曾薩權在施政報告中表示要在香港大力推動社 


























的鄉村銀行（Grameen Bank ) ’它於一九八三年由孟加 














































I 态 口 碰 “ ^ / ! " 





fa—臨避 T — i l 


































貪得無厭的擴弓 ' X 





外 中 立 場 舉 行 ^ ^ ^ ^ ^ 的 蔓 事 • 也 就 
是 新 增 一 輪 比 賽 • 二 十 支 
球 隊 將 抽 籤 對 碰 ， 每 支 球 隊 





構 _ 但 要 增 加 「 第 三 十 九 輪 聯 賽 」 的 
話•必須經英格蘭足球總會向歐洲足協 
和 國 際 足 協 申 報 • 方 可 實 行 。 不 過 . 
國 際 足 球 協 會 會 長 白 禮 達 （ j o s e p h 






只是親覦出訪時旳獎金“像曼聯（M a n c h e s t e r Un i t ed ) 
和利物浦（ L i v e r p o o l FC )近年都經歷過「亞洲之旅」• 
車路士（ C h e l s e a FC )則連續兩年往美國比賽 °四支號 
稱「裹門球會 J 的勁旅中 .只有阿仙奴（ A r s e n a l FC ) 
近年未有遠離歐洲大陸以外的地區比賽。事實上’連只 
驪中游分子的熱刺（ T o t t e n h a m H o t s p u r FC )和雷丁 
( R e a d i n g FC )都因為陣中擁有南韓國腳而獲邀參與於南 
韓舉行的「和平盃」。英超聯盟為了推廣英超球會•近年 
在亞洲舉辦「巴克萊亞洲錦標賽」•去年正於香港舉行》 










拉澤（M a l c o l m G l a z e r )收購球會 ° 
以往••國內球會往往由本國商人擁有或經營•但英超 
的全球化腳步為國內球會帶來一個接一個的外國主人• 
像車路士便成為了「俄羅斯油王」阿巴莫域治（ R o m a n 
A b r a m o v i c h )的私人玩物.曼聯：利物浦和阿士東維拉 


















中大教授呂大樂在報章撰文指 .辦 r 第三十九場比 
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錄 i i 
l i g Q 
_ 
約翰•柏金斯（John Perkins ) 
戴綺糖 
：時報出版 
：2 0 0 7年4月3日初版第八刷 
書 名 ： 《 經 濟 殺 季 的 ( Confessions 
of an Economic Hit Man) 撰 
設計 


















這本書說的就是一個 r 經濟殺手 J ( E c o n o m i c Hit 




























智利的阿葉德（ S a l v a d o r A l l e n d e )、巴拿馬的 
杜里荷（O m a r T o r r i j o s )與厄瓜多爾的羅爾多斯 
( J a i m e R o l d o s )都是例子.他們生前都與美國的 
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路 線 . 意 逃 生 
子讓遇 





































































地點 曰期 獎項 
香港理工大學 30/1 男女子混合4 X 500m冠軍 
香港中文大學 4/2 男女子混合4 X 500m銀獎 
香港教育學院 14/2 男女子混合4 X 500m冠軍 
香港大學 20/2 男女子混合4 X 500m銀獎 
嶺南大學 28/2 未舉行 
香港科技大學 11/3 未舉行 
香港浸會大學 17/3 未舉行 
香港城市大學 8/4 未舉行 
來 道 娓 
： 長W 訣 ，：隊我 口 。後一隊為 
句做背水艇學 I J難牌淚划同 



















f a t •更會主動互相幫忙.無形中消除了各院校之間的隔 
5 “王同學亦是香港大專划Mil會的內務副主席’從中得到 
Y 舉 辦 比 賽 的 經 驗 了 處 事 。 \ 
m 
r r 
i v i t . .
 、 



















「其實perform my best(做到最好)都可算是赢了 °」 











































































的功’ 當族動年。 動肺動 .貴運每及 推心活 國成 此普 力升閒
 英變式自始 


































Bow 左 Arms-only 只做手的動作(推手和收手） 
Stroke 右 Arms and body 只做手和身的動作 
(推手、壓身、挨身和收手） 
easy 停止 Half-slide 小腿和大腿成90度 
Next stroke--- 下一槳… Full-slide 小腿和地面成90度 
Backstop 後止點 Rating up 2 槳頻提高2格 
Frontstop 前止點 Power up 2 用力划 
Rating 槳頻(措腳的速度） B o w / S t r o k e 
side harder 
左/右邊用力划 
水上划艇比賽的距離是2000nn •長途賽是5km •短途賽是500m » . 





2 5 ： te婁女戈I�艇有興趣白勺同,戈！jHltiSli委賓t。 
入：陳業和李敦 •_•、、 
S：學生服務中心學生服務主任麥美珠女士 、 
^ ^ ：前香港代表隊成員蔡文俊先生 
雙獎 初學者用 單槳 初學者用 
Ix Rlx 2- J4+ 


































香港大學站 男女子混合 4 x 5 0 0 m亞軍 
香港教育學院站男女子混合 4 x 5 0 0 m冠軍 
香港中文大學站男女子混合 4 x 5 0 0 m亞軍 







男女子混合 4 x 5 0 0 m季軍 
女子 4 x 5 0 0 m殿軍 




男 子 4 x 5 0 0 m 季 軍 












Stick to the best ！ � 
王同學則希望他們能夠把教練的說話謹記在心並彳 









的團隊精神！」她指划艇不一定有實質的收穫 I即使 i 
(特別鳴謝嶺南划艇隊提供部分相片 
III. 
Register 始曰 j 
正式學名為NN ^ K If alPAl^ 







「聪育縱學名為 d 。、 p t ^ s o 一 
孙有誤「海称育 翁上海膝音 
々 與 名 是 � _ j 。 據 B B C 的 
一 ： ： : 一 - - 、 























































腹瀉者慎服、/ J H ^ 









































































 s . .， M M W r : 
^ ^ H U h L 一 零 1 




































分 ， 分 別 是 〈 八 月 寧 靜 > 、 〈 沉 默 時 光 • 文 字 
光影〉和〈記憶迴旋處〉。第一部分是陳寧對法 
國的種種的寫照•寫的不 R 是文化氛圍•更是法 
國 人 的 生 活 . 寫 歷 史 . 寫 古 鎮 . 寫 偉 大 詩 人 、 攝 











































然 又 客 觀 。 餐 廳 的 侍 應 生 「 穿 得 莊 重 像 在 主 持 
一場舞會 .黑禮服 .打蝴蝶結小領帶’腰繁一方 
白圍裙......那一方白圍裙總是潔白如昔’是•任憑 
歲月怎樣發黃也染•不黃的白》」整齊、高雅的 


















地 出 門 ， 走 進 漆 黑 的 電 影 院 去 . 出 來 時 . 天 已 
黑齊。」「我明白 A 的心情.我也曾經因為_思 
念一個人’深夜跑到他家的窗前 .靜靜看這那 
蓋 桌 前 的 燈 影 . 默 想 一 會 . 然 後 靜 靜 離 開 。 那 









格 。 她 說 ： 「 他 R 是 把 深 情 留 給 所 愛 . 這 些 文 































































Special thanks to KIM 
勤力指數爆燈•封面排版負费人.唯一缺點像經常要我幫但 r填格仔 J 
(但晤識打既字）…… 
Special thanks to Kay聰 
超級財政加超級排版.（也許除了寫稿以外）無所不能...... 
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Text: Rio (Contribution) Design : Chung 
The fol lowing article was written out of great d is^pointment over the system by which our University 
operates. In hope that the University management cates about stud雄ts and their views, the author attempted 
to p ^ i s h the article in the “^j^fish Weekly Express" newspaper, but was rejected. Instead, the newspaper 
keeps publishing internet resources that msult intelligence of a university student and cheesy stories only by 
students who praise this institution. Calls for e x ^ n a t i o n have beefflgnored. ® “ 
J 。 i ^ 
'Liberal Arts' or Thought Control? 
It has been 12 years s ince Lingnan es tab l i shed 
i tse l f in Tuen Mun with its 'dist inct ive miss ion ' 
as a Liberal Arts institution. A booklet promoting 
this institution states: "The purpose of Liberal Arts 
education is not to mould students' minds but to 
liberate their thinking and al low them to develop 
their own values and attitudes through a distinctive 
learning and teaching process." But how successful 
has the Lingnan management really been? And, what 
are the forces that have been affecting this 'mission'? 
There are three main areas of focus which can help us 
answer these questions: development of individual' 
s values; quality and range of academic support; and, 
nonacademic activities. 
Every individual's values are subjects to influence 
of their environment from early years of their life. 
Young people first enter university at age around 
20, when their mental deve lopment acce lerates , 
demanding more in format ion and s e e k i n g own 
identity. Therefore, at this age they are especial ly 
vulnerable to forces that influence their thinking and 
their hierarchy of values. Living in Hong Kong, a 
stronghold of Capitalism, it is almost certain that at 
the top this hierarchy is going to be wealth and power 
as contrast to poverty and exploitation in which many 
of the citizens of this city live. Just ask yourselves, 
what do you expec t from the U n i v e r s i t y ? Is it 
freedom of mind, enlightment, knowledge, purpose 
to your life, or those are only means to career and 
money? This seemingly natural phenomenon is a 
result of a total failure of the academic society as 
whole, to responsibly scrutinize the government and 
the wider society. 
Hong Kong is suffering shortage of social workers, 
teachers, political analysists and critical journalists, 
all of which are crucial posit ions in transforming 
ol igarchic autocracy to some kind of democracy. 
And yet Lingnan prides itself only with success of its 
business students, pressing the hopeful newcomers 
to choose bus iness , marketing and accountancy 
streams, for those are ' respectable ' and 'career 
promising' streams. It is, again, a complete failure 
of a university, e spec ia l ly one that cal ls i tse l f a 
Liberal Arts University, to recognize the enormous 
importance of balancing this undoubtedly negative, 
perpetual and self destroying trend in the society. 
One of the most important characteristics of liberal 
arts education is providing students with a wide 
range of v iews and study materials, and allowing, 
even encouraging them to chal lenge these v iews . 
This is far from reality at Lingnan. Authority of the 
academic staff is for many students unchallengeable, 
and syllabus, with few exceptions, leaves no space 
for those few who would wish to do so. 
Apparent pro-business and pro-market orientation of 
the majority of courses has disastrous consequences 
on the quality of learning. Incomplete, simplistic and 
too often completely irrational theories of the market 
economy produce nothing but deficit of analytical 
ability in young academics, dumping down instead 
of enhancing their mental development. Especially, 
courses such as Introduction to E c o n o m i c s are 
supposed to explain relations of productive forces 
and economic theories, and their implications in 
social sciences. Here, however, the students are fed, 
or apparently fgd up when taking a nap during the 
lecture, with definitions, rules and laws of that sort of 
economics, that rises more question than it answers. 
-i, • • 
What deserves the most of the criticism, however, is 
the ILP (Integrated Learning Program), for which, 
unlike the rest of the issues higljHghted in this article, 
the University alone is responsible. Forcing students 
to jo in a s o c i ^ j which they have"^o interest in; 
participate in activities that are of no benefit to them; 
and doing so in the napie of Liberal Arts educatfon 
is an ultimate hypocrisjj^How many of you, my 
f e l l ow students, had to g ive up your interests in 
order to spend hours learning boring and completely 
unimportant things? Is all that effort and sacrifice, 
just to gain enough ILPs to be able to graduate, in 
any way reasonable? 
We all are required to command English and use it 
throughout our studies to become employable , as 
if we still served the British. But it seems that this 
time it is Mr. Yuk-shee Chan, our Mr. President, who 
needs a lesson in English, particularly the one on 
what LIBERAL means! 
It is clear that the answer to the earlier question 
is that Lingnan is not what it claims to be and in 
fact does the 声act opposite to what a liberal arts 
institution should do. The list of all reasons and 
forces that hinder the way of progress towards a 
liberal arts education at 杀ngnan would be very 
long. Anyway, it was not my desire to make perfect 
analysis, supported by firm evi'dence and expertise 
of wel l -read scholars . This article is merely an 
express ion of my personal d i scontent with how 
incompetently this University is being run, and how 
powerless the students are in determining their own 
future. 
Let all of you, Univers i ty staff and students, all 
those of you conscious enough to recognize these 
problems, to speak out, for that is the first step 
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Examinations 
We students seldom like it. However 
we have to face it. In fact, it will be quite 
an enjoyable experience that we can go 
through all tough questions and receive 
an ideal grade. Definitely, we will not be 
worried after we have finished all the 
learning process. 
Time management 
There are sorts of things to do in a 
university. It is reasonable to create a 
master schedule to help keep from the 
feeling of overwhelmed. We need to list 
out all the important events, set priorities 
and stick to it. Please remember that 
we have your right to say no. Saying no 
to parties and movies does not make 
us terrible people. Sometimes, making 
necessary sacrifices to accomplish our 
goals will do us good. 
For Fun!! 
After a hard day's study, having fun 
is what student life about. We can play 
electronic games, play guitars, singing, 
dancing and so on. Although Lingnan 
University is a bit far from downtown 
area, we can still add colors to our life 
with such activities. In all, university life 
to me is a mixture of thrilling when I 
he Chinese New Year, as well called 
the Lunar New Year and Spring Festival, 
is the p a r a m o u n t f e s t i v a l for the 
Chinese. The festival symbolizes a brand 
new start of the year to come. Since 
thousands years ago, the Chinese have 
been observing a set of convent ions 
regarding the occasion. They believe 
that by practicing those conventions, 
they would be blessed with fortune in 
the year that follows. As time goes by, 
the modern Chinese celebrate the New 
Year in a much s impler manner. The 
younger generations nowadays celebrate 
the fest iva l quite di f ferent from the 
older ones. They cease to observe the 
miscellaneous practices that have been 
passed down for thousands of years. 
Some may think that old traditions are 
merely rituals that can be abandoned as 
long as one feels like doing so. Though 
having been passed down for thousands 
years ago, conventional practices of the 
New Year still possess a multitude of 
significations in the modern society. 
B a i - n i a n , p a y i n g c o u r t e s y ca l l o「， 
relatives and friends, can be called th^ 
� m u s t - a c t ' f o r all C h i n e s e in t h e Nev^ 
Year. During the holidays, people . 
community bustle in and out of oth 
houses, exchange greetings, give 
and receive red packets. In older- tim •• 
people even spend the whole vacation of 
seven days on visiting all their relatives 
and friends. Yet, it seems that people 
are now changing not to spend their 
vacat ion on call ing on their re lat ives 
and friends in the New Year. They would 
rather choose to travel abroad or seek 
activit ies unrelated to the festival . No 
wonder people say people in riOng 
Kong are placing less emphasis on the 
Chinese New Year, as well as the nation's 
traditions. 
In Hong Kong nowadays, people no longer 
share the same house with the entire 
family like our ancestors did. Therefore, 
the reunion dinner and the Lunar New 
Year become the rare chances that the 
whole family can get together. Especially 
in the Lunar New Year, which comes with 
the public holidays, people can no longer 
use work or school as excuses； but to 
attend the family gatherings. For some, 
it may be the single occasion in the 
year that they meet their relatives. The 
tradition does not bring only good omen, 
but also provides us with the opportunity 
to enhance relationships among families 
and friends. 
Like Bai-nian, other customs regarding 
the Chinese New Year se rve v — ":，'、 
functions in today's society. Fcv 
the pract ice of ；s < • 
thoroughly befftr'e ‘ ‘ ‘ 
environmental • * 
� J Wl r •‘ 
# ： r a t i o n s , 
us a better so : " t:y • i r ？ 
you decicfe to quit pra-'tices ; 
as old-fashioned rituals, tak 
thought. A t � _ i t i o n gets lo • 
and me ceasing i參one after trr other 
0 
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